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 خلص: امل
  لصاااةي  ب لمؤسسااا    لمساااتم   لتن فساااي   لميااا  لتحقيااا  كآليااا   إلساااةمي   لقيااا    م ضااا    لمقااا   هااا   يتنااا    
  ل  لا  أما   تسايي  مجا   فا  أ   لعساك    لمجا   فا  تطب ا  ك نا   إلساةمي   لقي    أن    غم حيث  لمت سط ،
م ته  تحليلن  أن   إل    لخةف  أ   يمكان أن ا   جا ن   ل شا ين  خلف ئا   لكا يم  سا لن   خ ص   فيه   لق     صف   لمق  
  إل   يا   لقي  يا   ألنما ط  يج بيا   جميا  يا م   لقيا     لانمط ها    أن   ،ب لمؤسسا    لقا    علا  ها   كا   إساق ط
  ساتف     لا    لنب يا  لسان      لكا يم  لقا نن فا   لعلما  عجا   إل إطا   فا  يا خ  م   ه   سلبي ته  من  يتخل ص
  لمج   ف  منع م  تك ن تك   نج ه  حين ف   غي ه   لبي ل جي   لفلك علم   ك لطب  لمج ل  جمي  تق يب  ممنه
 مساتم  تن فساي  ميا  تحقيا  فا   لقيا     لانمط ها   قا   ما   مع فا  تحا    ها     ساتن   ء جا  لها   ، إل    
ااا  ب ااا  جيجااا ، ب ليااا   لخااا ص  لصااان ع   لقطااا   فااا   لمت ساااط   لصاااةي   لمؤسس   أغلاااب بااا ن   ع فنااا  إ   خ ص 
 فا   لح صال   لتطا      م كبا   لمن فسا  علا  قا  ته  عا م نتيجا  كثيا  تعم   ل  لمت سط   لصةي   لمؤسس  
  لبيئ .
  لمت سط   لصةي   لمؤسس   ،م  لمست  لتن فسي   لمي  ، إلسةم ف   لقي    ، إل   ي   لقي    :مفتاحية كلمات
Abstract: 
This article studies the subject of Islamic leadership as a mechanism to achieve ongoing 
competitive advantage in SMEs, despite the fact that the Islamic leadership was applied in the 
military field or in state affairs conduct, however, our analysis of the merits and qualities of 
leaders where, especially Holy Prophet and his successors we found that it can be drop all this on 
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the leaders of companies, and that this type of leadership that integrates all the occidental 
positives leadership styles and get rid of its negatives and that is what is part of the scientific 
miracles of the Holy Quran and the Sunnah, which benefited them almost all fields such as 
medicine, astronomy, biology and other while we find that it is null in the management area, this 
study is trying to determine the ability of this type of leadership in achieving a sustainable 
competitive advantage for SMEs in the private industrial sector in County of Jijel, especially that 
the most of the small and medium enterprises do not live too much as a result of their inability to 
compete and keep up with environment developments. 
Keywords: Management leadership, Islamic leadership, SMEs, sustainable competitive advantage 
  مقدمة
 ب  تتمت  لم  ، لمختلف   لع لم      قتص  ي   ف  ه م       لمت سط   لصةي   لمؤسس   تلعب 
 لس    أح   عل   لتع ف  لبتك   عل   لق   ، لتنظيمي   لمه    مج ل  ف  م ي  من  لمؤسس   ه  
 سل  إلنت ج أ   لنه ئ  لةستهةك س ء  خ م   سل  إنت ج عل   ق  ته  معه   لمتع ملين من  ق به 
 ك ف   ت لي   لمؤسس   ه   ف علي   ي    عل   لعم   لض     من أصبح  له   أخ  .  خ م  
 ع م إل  ب إلض ف  من فستهم، تستطي  ل  لت   لكب    لمن فسين ط ف من خ ص   ت جهه   لت   لصع ب  
  لسه  ب ألم  ليس له  تن فسي  مي  خل  فإن    له    لبيئ ، ف   لح صل   لكبي   لتةي    م كب  عل  ق  ته 
 لكن ،أنشطته   أ  ء بتنظيم قي مه  ط يق  خة  من للمؤسس   تتحق  ع م بشك   لتن فسي   لمي  أن   كم 
 عن نسب  بشك  به  تتمت   لت   لمؤسس  تمي  ك نه  حيث من  نسبي تك ن أن يمكن  لتن فسي   لمي  تلك
 مستم  مي   لتن فسي   لمي  تلك تك ن أن يمكن كم  ،معين   مني  فت   خة   لمؤسس   من غي ه 
 مح ك   أ  تقلي   لمن فسين من أ   خةله  يستطي  ل أط    مني  فت  ف   لمؤس س  تمي  بحيث للمؤس س 
 بم    يتةي   لتن فسي   لمي  مص   أن  بم  .عليه   لمت تب   لمن ف  تك   يمكنهم ل كم  ، لمي  تلك
ن    لح لي ،  لع لمي   أل ض   م  مةئم غي  أم   أصبح نسبي  تن فسي  مي  عن  لبحث فإن  ل من،  م   
 تكن ل ج  تطبي  مج   عل  فقط تعتم  ل  لت   لمستم   لتن فسي  للمي  مص   عن أصبح  آلن  لبحث
نم  متمي ، إست تيجي   ض  أ  ج ي   خت   تق يم أ  متط     قي    إ    عل   لك إل  ب إلض ف  تعتم    
 .متمي   ست تيج  بشك   لبش    لعنص 
 ، لمستم   لتن فسي   لمي  للمؤس س  يحق  أن يمكن  ل   ه   لبش   م   ل فإن  لص   ه    ف  
 من ف ي  م   أن  كم  له ،  يتن فس مي  تحقي  عل  ق  ت  حيث من ، لمؤس س  م   أهم من يجعل  مم  
 من ش   لب ب لعنص  يتعل  م  ك  ألن   لك قي  ت ،  لمؤس س  أحسن  م  إ   بسه ل  تقلي   يصعب ن ع 
 قي    خة  من ؤس س  للم مستم  تن فسي  مي  تحقي  أج  من أن   كم  ،تلق ئ  بشك  تقلي    لصعب
 مج  ك ن  من  لبش    لعنص  ف   لتفكي  ط يق  تةيي  مح  ل  أس س  بشك  يجب  لبش    لعنص 
 إست تيجي . مي  ك ن  إل   لمؤس س  عل  تك ليف
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 البحث  خلةمشك -1 
 يك ن أ   ألفض  يك ن أن يمكن قي    نم  ج  ج   ع م إل   لتج يبي   لح يث   ل  س   أش   
 بين  لعةق  فحص   لت   لس بق   ل  س   ك  بم جع  (Korman, 1996) ق م  ق    ئم ، بص   ن جح 
 ) ألف  (  لعةق   ) إلنت ج(  لمهم  عل  ت ك   لت  أ ه ي " ج مع  "  س   به  أت   لت   ألبع  
 ت ص    ق   لم قف. تةي   م كل   يتةي    لقي     لنم  ج أن    لنه ي  ف  "Korman"  ستنت   لف علي ،
"Fiedler"  لق ئ  نج ح أن    ستنت  1967 -1952 من سن  15 غط    س    ج  عن م  مش به  نتيج  إل  
  لت  تلك ه   أنجحه  قي    أفض   أن   للظ  ف م ه ن ه  يتبع   ل    لقي     لنم  ج عن  لنظ  بةض  
 إل   نج   ل م   ه    لخ ص ،  لم قف  لت بعين ح ج    ت ج حت   لقي    سل كه  ف  تتكيف أن تستطي 
 ف   ل ش ين  خلف ئ   سل م علي   لل   صل    لك يم  س ل  به   عم   ج ع    هلل به  أم ن   لت   لقي    ف 
  لنمط ه   عل   لمةحظ  لص ي ، قب   لع    من  إلش    يلق ن  جعلتهم ،  ل عي    ل  ل  أم   تسيي 
  لق ئ  في  يسع  مج   ب   خ ص ه  ب    ل عي    لجيش  ل  ل  أم   عل  فقط مقتص  غي  أن       لقي
 إشك لي  ج ء   له   تحقيقه . إل  يسع   لت   أله  ف تحقي  نح  ت جيههم أج  من ت بعي  عل  للت ثي 
 يل : كم   لبحث ه  
 مستم  تن فسي  مي  تحقي  أج  من  ألمث   لقي     لنمط  إلسةمي   لقي     عتب   يمكن ه 
  لمت سط ؟  لصةي  ب لمؤسس  
  لت لي :  لف عي   لتس ؤل  عل   إلج ب  تست قفن    ل ئيس  لتس ؤ  عل   لإلج ب 
  إل   ي ؟  لقي    ه  م  
  مق م ته ؟ ه   م   إلسةمي ؟  لقي    ه  م 
  إلست تيجي ؟  ه مظ ه ه   م   لتن فسي ؟  لمي   ستم  ي  ش  ط ه  م   
  لمت سط ؟  لصةي  ب لمؤسس   مستم   تن فسي  مي  بتحقي   إلسةم ف   لقي    عةق  ه  م  
  البحث فرضيات -2
 تعتب   لت   لبحث ف ضي   ت ضيح من   يتطل ب  لف عي   لتس ؤل   لبحث إشك لي  عل   إلج ب  إن  
مك ني   حتم ل  مف  ه :  ئيسي  ف ضي   ثةث ح   حثن ب  سي     لبحث مشكل  لح    
 ل ساط مان .05 < مسات   إحصا ئي  ب للا  أعلا   ل  سا  لعي ن   ل يمق ط   لقي     ألسل ب  سط  
  لف ض .
 ل ساط من .05 < مست   إحص ئي  ب لل  أعل   ل  س  لعي ن   أل ت ق ط   لقي     ألسل ب  سط  
  لف ض .
  لمستم .  لتن فسي   لمي   إلسةمي   لقي    أسل ب بين إحص ئي   لل      عةق  ت ج  
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م   ف   إلسةمي   لقي    مظ ه  تب      لعلم،  إليم ن، مؤش ته : من   إلسةم ف   لقي    مق  
  لح . ف   لج أ   ألم ، ف   لش    ، لعف   لل ين،  لفص ح ،
  لتعل م،  لقي   ،  لثق ف ،  لتمكين، ،لت م ل مؤش ته : فمن  لمستم   لتن فسي   لمي  مظ ه  أم  
   لم  ن .
 البحث  أهداف -3
  ل  س : ه   من أس سين ه فين  ستخةص  نستطي 
 لمع فا   قيقا  تحلاية  تحليلا   لقي     ألسل ب ه   نلي   ف   لبحث خة  من يتجل   علم ؛ ه ف 
 تن فساااي  ميااا  تحقيااا  فااا  سااال ب أل هااا       مع فااا  مح  لااا  إلااا  ب إلضااا ف   مق م تااا  خص ئصااا 
  لمت سط .  لصةي   لمؤسس  ب مستم  
 لمعتمااا   لقيااا     ألسااال ب مع فااا  سااانح    حياااث  لتطبيقيااا ،   ساااتن  أثنااا ء  يتجل ااا  عملااا ؛ هااا ف  
 مساات    فاا  فاا   إلسااةمي   لقياا    أساال ب     مع فاا  إلاا  ب إلضاا ف   ل  ساا ، محاا   ب لمؤسساا  
  . لمؤسس   عم    ل   لمستم     لتن فسي   لمي  مظ ه  من  غي ه  م لتعل    للت م  إلب   
 الدراسة  منهجية -4
  من  لمتةي     ألبع    متع      معق    م كب  ظ ه  ه   لجتم عي   لقتص  ي   لظ ه  تعتب  
  لتفكيك "تقني   فت ظي عل  أس س  ق ئم  ل   س  م ض   ك ن له    ح ، منه  خة  من   سته   لصعب
ن ت  لفهم  إلسةمي   لقي    نمط تفكيك يتم ب سطته  إ   لت كيب"،   لتحلي  أ  ف لتفكيك عن ص ،  كشف مك  
ن  لت  لألج ء  تق يم تع يف عملي  ه  بإيج    من ج ي   مع ف  عل  للحص    سيل   ه   لك ، منه  يتك  
 تآلفه  كيفي   ببعض، بعضه   ألج ء أ   لعن ص  عةق  تح ي  ثم    هيكله ،  لظ ه  ج ه  كشف خة 
 يق م  ل    لع م  ل    ف   مس هم  ثق  من يمثل   م  منه ، ك    ظيف  للك   لع م  إلط     خ  بينه  فيم 
  لبحث. أغ ض تخ م بط    لظ ه  تصنيف من يمكن كم   لك ، ب 
ن   لعن ص  أ   ء ألج إ  ك ه   لم ض  ، ه   ف   لتحلي  ه ف إن      إلسةمي   لقي    لنمط  لمك  
  لتعل م  لقي     لثق ف   لتمكين، ك للت م،  لمستم   لتن فسي  للمي   إلست تيجي  ب لمظ ه  عةقت   تح ي 
 . لم  ن 
. تك ين إلع     لمفك ك   لعةق   أ   لمبعث   ألج ء ت حي  فه   لت كيب أم      لك 
 به ف ليس  لكن  لت  يخ   لمنه  عل  نعتم   مع لم ، بعن ص   لقي     لنمط ه   فهم  ألج  
  لجتم ع  ب ل ق  منطقي    بط   لت  يخي   ألح  ث من  لت ثي   م    لمعن   ستخ ج به ف ب   لت  يخ،
 . إلسةم   لقي     لنمط في  سيطب   ل  
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 ط ي  عن  لبي ن   جم  خة  من   لك  ،ح ل   س  منه  عل   ل  س  ه   تعتم  كم  
ه   لستبي ن    ف   لنمط ه       لمع ف    لك عليه   لتعلي  بتحليله   لقي م ثم    لبحث مجتم  إل   لم ج 
   ل  س . مح    لمت سط   لصةي  ب لمؤسس    لمستم   لتن فسي   لمي  تحقي 
 لخلدراسة  النظري اإلطار -5
 الحديث: إلداريا الفكر في اإلدارية القيادة حول عموميات -5-1
  اإلدارية: القيادة مفهوم :5-1-1
 ط ل   لتج ه   متع    تع  يف ت ج  ب   إل   ي ، للقي    علي   متف  م ح  تع يف ي ج  ل
  أل  ء إنج    م  تع طيهم  كيفي   آلخ ين عل  للت ثي   لتحفي  عل   ق  تهم  لق    شخصي   ج نب
 حيث  لقي    تن  ل  ع     نظ ي     س    ج   ل   (Stogdill) "ست غ ي "  لب حث يؤك   م   ه   مي ، لم
  1 لمفه م". ه   تع يف ح  ل   ل ين  ألف   ع   ي    للقي     لتع  يف من كبي  ع   "ي ج  يق  :
 (366) فش   لقي    ف  بحث (587) بين من أن  إل  (Palmer & Hrady)  ه   " "ب لم  يشي  كم 
 شخص ك  أن  لب حثين بعض  فت ض إل   لك ي ج   ق  قي   ، كلم  تعني  لم  تع يف  ض  ف  منه 
 بم  يتعل  فيم  كبي  فج   ج   إل  أ   ألن  ب  مسلم غي   لفت ض ه   أن إل  لقي   ، ه  م  يع ف
 2  لقي   . تمثل 
 نج :     لقي معن  تن  ل   لت   لتع  يف  من
 عل   لت ثي  ف   لمه   أ   لق   من ن   "ه  أنه : عل   إل   ي   لقي    (Kohen) "ك هن" ع ف 
 3 لق ئ ". يح     م  إنج   أ  أ  ء ف  ي غب ن بحيث  لم ؤ سين
 بتف ع  متن سق  أنم ط عنه  ينت   فع لي   نش ط   ه  " لقي    :(Hemphil) "همف " يع فه  كم 
  4 لمتع   ".  لمشكة  حل   ح ن  لجم ع 
  لس بق   لتع  يف  تج   نفس ف  تصب كله  تق يب  لكن نخ ين لب حثين أخ   تع  يف هن ك كم 
 حيث:
 5فع  ". بعم  يق م ن م ؤ سي  ليجع   لم ي  يم  س   ل   " لنش ط ب نه : (L.Allen) "نلن" يع فه 
  لعق   يستمي  أن يستطي  "من أن : عل   ع  ف حيث  لق ئ ، عل  تع يف ت  ف   ك  من  هن ك
 6  أله  ف". لتحقي  ل يهم ط ق  أقص  لب   لألف    لهمم  يستشي 
  لقي    عن  لكت ب   معظم  ك   فق   ل   ت بعين، ب  ن ق ئ  م  شخص  أن  لق    لعبث  من
  ؤي  تحقي  ه   لنه ئ  ه ف ل أن ب عتب   ت بعي  سل ك ف   لق ئ  يح ث   ل    لت ثي  بع  عل   تع يفه 
  لقي    لمفه م متةي   ثةث  تح ي  تم  علي   لتنظيم ،  لسل ك من مح   نمط خة  من  قع  بشك 
 7  ه :
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 خص ئص . شخصيت  :القائد  
 ختةف . أ  ثب ت  م   :الموقف  
 قيمهم.  حتي ج تهم :التابعين  
 لكاان  إل   ياا ، للقياا     حياا  تع يااف عطاا ءإ  لصااعب ماان أن اا  نجاا   لتعاا  يف هاا   جمياا  خااة   ماان
  لت لي :  لعن ص  عل  محت   يك ن أن من يخل  ل تع يفه  أن نةحظ
   ت بعين. ق ئ  لك  أن 
   لت بعين. عل   لق ئ  من  لت ثي  ق   ج  
    مب  ئ. ق ع  عن عب    لقي  
   مح   ه ف  ج. 
 اإلسالم: في القيادة ومقومات مفهوم -5-2
 اإلسالم: في القيادة مفهوم :5-2-1 
 ح  عل   ألف    أه  ف  لمؤسس  أه  ف يحق  بم  إيج ب   ألتب   سل ك عل   لت ثي  ف   لق   ه  
  لفك  ف   لقي    ت تك   . إلسةم  ش يع  قيم  ف   لعملي  ف   لمؤث   لع م   لظ  ف م ع   م  س ء
 ت ف ه   ج ب عل  أك    لت   لمطه   لسن   لك يم  نن لق ف  ج ء  خ صيتين عل   إلسةم   إل    
 8 : هم 
  لمط  ح . للمشكل   لمن سب  ل ق  ف   لمن سب،  لق    تخ   عل  ت     نم   لق   تعن   لق  
  حي  .  ن ه   ق  بك   ل ظيفي   ل جب   أ  ء عل   لح ص  تعن   ألم ن  
  اإلسالم: في القيادة مقومات :5-2-2 
 م  منه  متك مل   أبع     ي   من مختلف ،  م قف ع ي   ني   ف   لق ئ   لك يم  لق نن تن    لق 
 أتب ع  م   لق ئ   أسل ب نمط يتن    م   منه ... لك تب    لت   لمق م   ه   م   ختي   يتم كيف يح  
  لتةيي  ف        لقي    ف   أسل ب   سلم علي   هلل صل   ل س    صف ف       لت   آلي   تلك مث 
 : لفع    لق ئ  بمق م    لخ ص  لج نب عل   سن ك  ح ل ، من عل   لت ثي 
  اإليمان: -أ
  لمسلم إيم ن فإن  إلسةم  ف   ني ي ، ب م   أ   يني  ب م   إيم ن  يك ن ق   لع م بمفه م   إليم ن
 9.مع   ل ني    ل ين أم   يحكم ف إلسةم  لن حيتين، من بك  يتص 
 به ،  تص يق  فيه   ثقت  إليه   لك م   طمئن ن   لعلي  بقي  ت   لق ئ  إيم ن ك لك  إليم ن  من 
  لمق م   من يعتب   لك ك   لمنه ،  لك إليه  يسع   لت   لة ي   ب أله  ف ب لمنه  إيم ن   ك لك
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م  لق ئ  فإيم ن  لقي   ، لت ل   أهة ليك ن إنس ن، أ  ف  ت ف ه   ل جب  أل لي   لشت ط    قي    مق  
 10علي .  نقيس ب   نت س   لنب   ب له   ه   ف  نهت    نحن أس س ،
  العلم: -ب
 ل  عمل  أس ت  نط   ف   لع    ف لف   إل    ،  لق ئ  لنج ح  لض   ي   أل م من ض    يمث   إن  
 لشك جم عت ، أف   من غي   ت جي  قي    عن  لمسئ     إل      لق ئ  ب   فم  ب لعلم،  لت    عن ل  غن 
 11 ب لعلم.  لت    إل  غي  من ح ج  أش   إلنس ن ه   مث  أن  
  الفصاحة: -ج
  لنب   ك ن 12 يس . سه ل  ف   لمقص   عن  لتعبي  حسن عل  ص حبه  تعين كلم   لفص ح 
 بلةته ،  يح   ه  بلس نه ، قبيل  ك  خ طبي  لق    بةغ   للس ن بفص ح  يمت    سلم علي   هلل صل 
  ل    إلله   لت يي  إل  كةمه ،    ن   لح ض  ألف ظ  نص ع   ج لته ،  لب  ي  ع  ض  ق  ل   جتمع 
 .13  ل ح  م    
 ليك ن  لف ، ل   ت ف ه   لمطل ب  ألس سي   لمق م   أهم من  لبي ن عل   لق    لفص ح   تع  
  لمسئ    لجم ع  بإبةغ قي م  إ     ق ئ  أ  ع ت  عل   لملق    ل جب   أهم فمن  إل   ي ، للقي    أهة
 تلك  ت ضيح تفسي  عل   لعم  ثم  منهم، من  أعل  سلط  قب  من إليهم م جه   س ل  بمضم ن عنه 
قن عهم  ل س ل   ق   عل  أن  ي ف لشك  مم  به ، ج ء م   تنفي  بمقتض ه   لعم  عل   حثهم بقب له ،   
  ج   قب  من  إلجم    نعق   لق  مهمت ، ف   لنج ح من حظ  يك ن بي ن   حسن  فص حت   لق ئ  بةغ 
 نج ح عل  ت ثي ه   م    لكلم       خط    لتص ل  أهمي  عل   لح يث  لعص  ف   إل      لفك 
 .ب     لقي م ف   إل      لق ئ 
 اللين: -د
 إتب   ه   لق نن علي  يؤك  م  أ   فإن ل   جبن ، أ  ضعف  ليس  لكن  لقس ،    لش   عكس  للين
  ه    لجن ح خفض إل  أخ   ني   ف   لق نن ي ك  كم  تص  ل  ج   لم ؤ سين، م   للين لج نب  لق ئ 
   لثق من ج    تعط   تف هم،  حب ت ص  عةق   ألتب    لق ئ  بين  لعةق  يجع   ل   ه   ألسل ب
 أن   ن  لنف س إل  تسلك ق   لت   لقه  أ   لخ ف   ح  تقت   لبتك  ،  لمب    عل   لتشجي   لنفت ح
 لمن تجميع   لق    أكث  ه  طبع  ف   لل ين  لق ئ  يعتب  هن   من  لعنيف.  لق س  لألسل ب نتيج  ن   
 14أب  .  لقلب  غلظ   لفض ض   م يلتق  ل  للين أن    لشك لله ف  تحقيق  فيهم،  ت ثي  ح ل 
  العفو: -ه
 ك  ق ئ  أل   لض   ي   ألس سي   ألم   من  لعف  15فتسقط  حق  تستح  أن  لعف  معن  إن  
 أ  تقصي  أ  خةف من يخل  لن للعم  ج  أ  أن     لك  إلب    للش    حقيق  من خ خل  من يتمكن
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 من ضعفهم  نق ط ب خط ئهم  لم ؤ سين ي ك   ل   لك  ه   لق    أس أ أن      لم ؤ سين ج نب من خط 
  ألخ .  ق 
  األمر: في الشورى -و
 حقيقي  ش    لمم  س  إيج ب  ج  إليج    من خ   ف ش   ألم ، له   تمهي  إل   ليس سب  م  ك  إن
 ف  حقيقي  ش    هن ك يك ن أن يمكن فه   لمظه  عل   ليس  لج ه  عل   تبن  تق م شكلي ،  ليس 
  لت   لمم  س    ل ع ء    لشكلي    لنظم ك ن  مهم  أن  لشك  لةلظ   لفظ ظ   لقس   لش   ظ 
 ل  إلسةم فإن ل   شكلي  ش    مج  إل تك ن لن  لس بق ،  لمق م   فيه  يت ف  لم م  فإنه   لك، ت  ع 
نم  تش    ، قي    نمط إل  فقط ي ع    أكم  ص   أفض  عل   تحقيق  ت مم  س  مق م   ضم ن يض    
 بط يق   لصحيح  لق   صن  مق م    ست ف  ق  سب  م  ك  عل  بن ء  يتم ق   أ   أن  لشك  ج 
 ل أي  مخ لف   ألغلبي   أ  ك ن إ   خ ص   لق  ،  تخ   بع   لق ئ  يت   أن  ألم   أس أ من ل لك صحيح ،
 . ل  ءإ ض   ل ج   ح  ل  ثم ل أيهم، ه    ضخ
  الحق: في الجرأة -ز
  من يعتنق ،  ل    ألح   ل ح  ب هلل  إليم ن من  لق ئ  يستم ه   ئع  نفسي  ق   لح  ف   لج أ 
  من به ، يستشع   لت   لمسئ لي   من إلي ، يستسلم  ل    لق    من ب ، ي قن  ل    لس م    لخل  
عةن  لشج ع ،  لج أ  ق  من ب نصي يك ن ه   ك  بق   عليه ، نش   لت   لت بي   ل  لت   لح  كلم    
  ل يهم.  ل ض    ي     لع ملين بين  لع  ل  تحقي  إل  يؤ    م   ه   16لئم، ل م   هلل ف  تخش 
  التنافسية: الميزة مفهوم -5-3
  تص  م تض   عةق       لمي  ه   ك ن ألهمي   كإش   ب لمي  م تبط   لتن فسي  كلم  ج ء  لق 
 بع    تحم   لمعن  به   فه   غي هم،  لمشت ين أ   لم  ين أ   لمن فسين س ء  لخ  جي    ألط ف م 
  لتع م   لخ  جي    ألط ف حجم عل   لق   ب  ن تن فسي  مي  ت ج  ل أن   حقيق  ح   يتمح   خ  جي  
  لمع ف  ف  يتمث    خلي   بع     لتن فسي   لمي  تحم  كم   لثب  ،  لسيط   لق  من  سخ  أسس عل  معه 
  17للمؤس س .  لتن فسي   لمي  يحق  بشك  فيه   لستثم    إلمك ن   للق     لجي  
  لمؤس س  تخلقه   لت   لقيم  من أس س  "تنش  أنه   لتن فسي   لمي  (M.porter) ب  ت " "م يك   يع ف 
 أ  متس  ي ،  بمن ف   لمن فسين ب سع   مق  ن  أق  أسع   شك  ف  تك ن أن  يمكن   ب ئنه ، لمستهلكيه 
  18".عقةن  بشك   لسع  ف   ل ي    تع ض  لمنت  ف  منف    من ف  تق يم
 فيه  تسع   لت  " لعملي  أنه  عل  Scholes)&(Johnson  ج نس ن" "سك   من ك  ع فه  كم  
 م    ل ، أ  مؤسس  أ  شخص  مست   عل   لتف    ه  يك ن  ق   آلخ ين، عل  للتف    لمؤس س 
  19 لة م ."  لم    ت ف    للت م،  لتمي   ف   ل غب   لق    لمؤس س  ف  تت ف  أن ض   
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 ل ب ئنه ، تخلقه  أن  لمؤس س  تستطي   لت  " لقيم  أنه  Gerard Garibaldi) ("غ  يب ل  "  يع فه  
  لتكلف  ف   ل ي    خة  من  لمخت  ،  لتن فسي   إلست تيجي   إح   ف    لمؤس س نج ح عن  تتجس  حيث
  20معين". قط   ف  أ   لقط ع   ك  ف  س ء  لتف ض ، أ   لتم ي  خة  من أ 
 تحقا  لكا  ج ه يا  ف صا  يقا م  لا    لحا ج  إلسات تيج  " لعنصا  ب نها : كا لك  لتن فساي   لميا  تعا ف كما 
  21من فسيه ". م  ب لمق  ن  صل مت   بحي   لمؤس س 
  لت   لصف   أ   لخص ئص مجم   :أنه  عل   لتن فسي   لمي  Lambin)) "لمبين" ع ف  ق  
 22. لمب ش ين من فسيه  عل   لتف   بعض للمؤس س  تعط   لت   لعةم ، أ   لمنت  به  يتصف
 عل : مجمله  ف  تتف   لتن فسي   لمي  ح    لم ك    لتع  يف أن    لق    يمكن
   مطلق .  ليس  ب لمق  ن  تتحق  أ  نسبي   لتن فسي   لمي   ن 
  لمن فسين. عل   ألفضلي   لتف   تحقي  إل  تؤ    أن ه  
  له . قيم   تحق   لمؤس س    خ  من تنب   ن ه 
  كليهم أ  للمشت   يق م م  قيم  ف  أ  أنشطته ،  ف   لمؤس س  أ  ء كف ء  ف  تنعكس  ن ه.  
  تحفا هم  لمؤس سا ، تقا م فيما  لألفضالي  إ  كهام  فا   لمشات ين ف   لت ثي  إل  تؤ   أن يجب  ن ه  
 منه . للش ء
  تج ي ه . تط ي ه  يتم عن م  بس ع  ت     ل ،ط يل  لم   تتحق  أن ه  
  المستمرة: التنافسية الميزة –5-4
  التنافسية: الميزة حجم :5-4-1 
 مي  عل   لمح فظ   ستط ع  إ    لتن فسي  لمي ته   لستم  ي  سم  حق ت أن للمؤس س  يمكن
 كلم  أكب   لمي  ك ن  كلم  ع م  بشك   لمن فس ،  لمؤس س   م جه  ف   لمنت  تمي   أ   ألق   لتكلف 
 23أث ه . تحيي  أ  عليه  بللتةل  لمن فس   لمؤس س   من أكب  جه    تطلب 
  التنافسية: الميزة استمرارية شروط :6-6-2 
 24 ه :  لتن فسي   لمي   ستم   لضم ن ش  ط ع    "ب  ت "  ض 
  :التنافسية الميزة مصدر -أ
  نخف ض عل  يعتم  مص  ه  ك ن فإ    لمي ، ه   بمص    لتن فسي   لمي   ستم   ي تبط حيث
 عل   لتن فسي   لمي  تستم  أل  ق  لمت من فإن   لخ م،  لم    خص أ   لعم  تكلف   نخف ض مث   لتكلف 
     تن فسي  "مي  ب سم  لمي  من  لن   ه   "ب  ت "  يسم  تقلي ه ،  لسه  من ألن  ط يل  لم   ح له 
 تج  ي  عةم   متةك أ   لج ي  ،  لتكن ل جي   تشةي   متةك ه   لمص   ك ن إ   أم  منخفض"، ت تيب
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 تكن ل جي   ق    مه    تتطلب أنه  إ  تقلي ه ،  لصعب من ألن  ط يل  م  ل تستم  ق   لمي  فإن متمي  ،
 ع ل ". ت تيب     تن فسي  "مي  ب سم  لمي  ه    تسم  خ ص، ن   من
  المؤّسسة: تمتلكها التي التنافسية الميزة مصادر عدد -ب
 عل  تعتم   لمي  ه    ك ن ل  مم  أط   لم   تستم  فإنه   لتن فسي   لمي  مص    تع    كلم 
 فقط.  ح  مص  
  :التنافسية الميزة في المستمر والتجديد والتطوير التحسين درجة -ج
    م  فكلم   لتط ي ،  لبحث عل   إلنف   حجم عل  أيض   لتن فسي   لمي   ستم   يت قف
   مستم . متج    تن فسي  بمي  تمتع   لتط ي ،  لبحث من م ي  إج ء عل   لمؤس س 
  المستمرة: التنافسية للميزة اإلستراتيجية المظاهر :5-4-3 
  لتن فسي  للمي   إلست تيجي   لمظ ه  من ُتعتب  إ   أل  ء عل   ضح ت ثي  له   لمتةي   بعض إن  
  25 : ه   ستم  يته  تع ي ه  ف  تس هم كم   لمستم 
  االلتزام: -أ
 ق م  م  إ    إلست تيج ،  أل  ء بتحقي   لت مهم ب لمهم   ل تب طب  لع ملين شع   عل  ت كي  ه و
 له ،  لءهم  تق يم جه  هم لب   مستع ين  ألف   فيه  يك ن  لت   ل  ج  إل  تنظيمي  ثق ف  بخل   لمؤس س 
ستم  يته .  لتن فسي   لمي  يع    ل    ب لشك      
  التمكين: -ب
  شع  هم  ألعم  ، إلنج   عملهم م ق  من مسئ ل ن منهب  فيه   مل ن لع يشع  متمك ن  مؤس س  أ 
 من يمكن ه   ل   ب لشك  للمؤس س ، أعل  أ  ء   أفض  نت ئ  بتحقي   لكفيل   لق     تخ   ب لمسؤ لي 
  . ستم  يته   لتن فسي   لمي  تحقي 
  الثقافة: -ج
  أل  ء  لتنظيمي   لثق ف  بين  لعةق  س     إل   س  بشك   ألبح ث  ل  س   تط  ق  لق 
 ف  يس هم مم    لع ملين أ  ء تحسين عل  ق    إب  عي  ثق ف  خل   لمؤس س  عل  يجب حيث  إلست تيج ،
  . ستم  يته  للمؤس س   لتن فسي   لمي  تحقي 
 القيادة: -د
 فيه  تتحكم  لت   لمختلف ، لم قف    لبيئي   لمتةي   من للع ي  تخض   لقي     لت ثي  عملي  إن
 إش ك عل   لق    لتحفي  عل   لق   فله   لق   ،  به يتمي    لت   لمه     لسم    لمتب ين   لظ  ف
  . لتن فسي   لمي  لتحقي   ألفض  نح   لمؤس س  تةيي  ف   ألف  
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  التعلم: -ه
  أل  ء خة  من ت جمت  يج   ج ي ، ل كس أ  مه   أ  مع ف  عل   لف  حص   عن عب   ه 
  . لتن فسي   لمي  تحقي    أل  ء تحسين ف   لت  يب  لتعلم  يس هم  لف ، ب  يق م  ل  
  المرونة: -و
  لق   ع ض  ل ظيف ، بطبيع  يتعل  م  منه  مختلف ، ج نب  من  أل  ء عل   ضح ت ثي  للم  ن 
 لنج ح  لك ف   ل عم تق يم تكف   لت   لثق ف ...  م  ن   ألج  ،   ي ت م  ن  ، لعم  س ع   ع   ، لع مل 
عب ،    لمتةي    لظ  ف م  تكي فه  ف   لمؤس س   تحقي  ف  يس هم  ل   ب لشك   أل  ء مست     ف  لص 
  .للمؤس س   لتن فسي   لمي 
 والمتوسطة: الصغيرة ساتبالمؤس مستمرة تنافسية ميزة بتحقيق وعالقتها اإلسالم في القيادة -5-5
 ك ن   لمسلم ن علي   تف   لك يم  لق نن ب  ج ء  ل    لنح  عل   إلسةمي   ل  ل  ف   لمحق    ن   
 عل   لشع ب حكم تق ي  ف  تستن   لت   لمب  ئ جمي  أ   لمعيب   ل  ل  أن   جمي  من  لبع  ك  بعي  
 ق    به  ل حيت ك ن  لت   لقي  ي   لصف   أهم إل    لتط     لعنص  ه   ف  سنح     له   26معيب. أس س
 عنهم   هلل  ض   لخط ب بن  عم  بك  أب   ل ش ين  خلف ئ   لك يم  س لن  ف   لمتمثلين  إلسةم
  لت ثي  ف  كبي      من  ألس ليب  لصف    ت له لم    لك يت بع نه ، ك ن   لت   ألس ليب إل  ب إلض ف 
 . ل ين ه     نش  لبش ي  عل 
 أن حيث  لش  أ   لخي  ف  ك ن س ء  ألق   بتقلي  م لع    ئم  أنه   لبش ي   لنفس طبيع  من ن  إ 
 حسن  ق    ل ش ين  خلف ئ   سلم علي   هلل صل   هلل  س   ك ن ه  ل   لسلط ،  م م ي   ف   ل   ه   لق ئ 
 حيث سي تهم، من  ستخةصه  يمكن  لت   لعب  ث ألح  ي مختلف ن تبي   م   ه    لبش   لمسلمين لجمي 
 يشت ك فك ن ي م أ   من  عم  ت   لمسج  إنش ء عل  أق م  لم ين  إل   سلم علي   هلل صل   ل س   ق م  م  ل
  نفس ،"  آلخ  عيش إل عيش ل  للهم"  يق   بنفس ، أصح ب  م   لحج    ينق   لمسج ، ف  بي   ب لعم 
 م  مستقيمين ي ل  لم  لن س إن" :عن   هلل  ض   لخط ب بن عم  يق   حيث  ئ خلف م  ك ن  لش ء
  27". ه تهم أئمتهم لهم  ستق م 
  لمطل ب   لمح    مه م  تحقي  نج ح أس سي   من ل ج ل   تعليم  م  تعل    لق ئ  علم يعتب  كم 
 يق   حيث لآلخ ين  لتعليم  لعلم  ه  عل   لك م  ت بعيهم  ل س   ألنبي ء ح ص  لك عل   لش ه  من ،
 يفهم ، خي  ب   هلل ي  من "  لسةم علي   يق   "يعلم ن ل  ل ين يعلم ن  ل ين يست   ه  ق " :تع ل   هلل
نم    28."معلم  بعث  إنم "  لسةم علي  أيض   يق   ".ب لتعلم  لعلم   
 أبن فعن علي  ح يص ن  لعلم أش  م  ينه ب م   ع لم ن عنهم   هلل  ض   عم  بك  أب  ك ن كم 
 شيئ ، ب  تش ك  ل  هلل تعب   إلسةم  لن س يعلم ن ك ن -عنهم   هلل  ض –  عم  بك  أب  إن :ق   سي ين
  ل ك    تؤ    لهلك ، (فيه   لتقصي  أ ) تف يطه  ف  فإن   ل قته ، عليك  هلل ف ضه   لت   لصة   تقيم
  ل يمق ط   لنمط م ي  ف  نج   م   ه  29. ألم   ل  لمن  تطعن تسم    مض ن،  تق م نفسك به  طيب 
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  ت صيتهم  لعم ، مك ن ف   لج ي    ألعم   عل  م ؤ سيهم ت  يب عل  ي ك   ن ك ن   لق    أن   خة  من
 "ميتشج ن لج مع   لت ب   لبح ث م ك  أج ه   لت   لتج  ب سلسل  أثبت   ق  يستحقه ... لمن ب لت قي 
 يش ف  لت   نت ج   ألعل   ل ح    أن    إلنت جي   إل   ي   لقي    أس ليب بين  لعةق  ح    ألم يكي "
 عل  تنط   بسم   تتسم فيه   لم ؤ سين مجم ع  ك ن   لس بق ، ب لممي   سل كهم يتمي   مم ن ق    عليه 
حس سهم لبعض، بعضهم تق ي   ب لنتس ب  عت  هم كك ، م  لع مجم ع  من يتج أ ل ج ء ب ن هم   
 30 إلنت ج.   ي     لمعن ي   ل  ح   تف   إل  أ    م   ه   لعم ...، لجم ع 
  لفظ ظ ، ف لةلط   لق ئ   ج   عل  كبي  أث  من  ل حم  له   لم   حيم  يك ن أن  لق ئ  عل  كم 
 ق ئ ه ، عل   ختةفه   لعم    ف   للجم ع   لس ي   لتفكك إل   تؤ    لق ئ  سل ك ف   ل حم   نع  م
   ء  لع م  أب   من ب صح ب   سلم علي   هلل صل   هلل  س    حم  ك ن   لق  ح ل ، من  نفض ضه 
 أم  عل  ن ك  أن هن   يجب ب   ألنسب ل ئ  تح   لنط ء  لتآلف ح ل ، من  لتف فهم ل ، محبتهم
  لمخطئ ي  عل   ألخ  يجب ب   لم ؤ سين ه   عل   ألم   ت ك  لتسيب، تعن  ل  ل حم  أن  ه  ه م،
  . ل حم  م  تم م  يتن ف  ل   لك  لمتسيب،
  هلل من  حم  م بف" :أيض  تع ل  يق   كم  31،"للع لمين  حم  إل أ سلن ك  م  :"تع ل  يق   حيث 
  32."ح لك من لنفض   لقلب غليظ فظ  كن   ل  لهم لن 
  قف ش عليهم فش  شيئ  أمت  من أم   ل  من  للهم" : سلم علي   هلل صل   ل س   يق   كم  
 أمت  أ حم" :أيض   لسةم علي   ل س   ق   كم  ،33"ب  ف  ف  بهم، ف ف  شيئ  أمت  أم   ل   من علي ،
 ل إسةم  ب ء ف  ك ن إنس ن  ألم بك   إلحس س مشح   قلب  يحم  بك  أب  ك ن حيث "بك  أب  ب مت 
 ث  ت   ض  ثم  من  قيق   لمع ب ن أ لئك يك ن حين ب أللم تن ء نفس   ك ن  يتع ب، مؤمن  ي   أن يطي 
 إ   عن   هلل  ض  عم  ك نف  لتسي ب تعن  ل  ل حم  أن    لنبي ن .بم ل  جميع   هم ح   تح ي هم سبي  ف 
 أن إل عن  نهي  مم  ش ء ف   ق  أح   أعلمن ل :فق   أهل  إل  تق م ش ء عن  لث ن  ينه  أن أ  
 فيهم س   إ   ك ن  أنهم قبلكم  لن س هلك م فإن   بع  أم  " : لسةم علي  ق   كم  ، لعق ب  ل  أضعف 
 محم  بن  ف طم  أن ل  بي   محم  نفس  ل    لح ، علي  أق م   لضعيف فيهم س        ت ك ،  لش يف
 مي  بين فيجم    أل ت ق ط  ل يمق ط   لنمط مي   بين يجم  نج   م   ه   ،34 "ي ه  لقطع  س ق 
 .  أل ت ق ط  لنمط ف   لم ج     لتسيب مح  ب   مي   ل يمق ط   لنمط ف   لم ج     ل حم 
 أم مااا  فااا لجمي   أل مهااا ،  ل جبااا     جاااب مااان  لعااا   يااا   أن يجاااب ف لق ئااا  ساااب  مااا  إلااا  فإضااا ف 
  أعةهاا ، أهمياا  أكباا هم إلاا   ج لاا  ماان فاا  أ ناا  ماان  حاا   ب  جاا  فاايهم  لعاا   تنفياا  ماان باا   ل متساا   ن،
 Stacey) "ما ن  ست سا " إليا   تطا    ما   ها   غيا ، عان مختلفا  مع ملا  شاخص لمع ملا  م ضا  فيا   لايس
Adams)  مق  نتاا  خااة  ماان  لع  لاا    جاا  يقاايس  لفاا  أن   إلاا  فيهاا   أك اا  لتاا  1963 ساان   لع  لاا  ياا نظ   فاا 
 تلااك ماا  عليهاا  يحصاا   لتاا  ) لمخ جاا  (  لع ئاا  إلاا  عملاا  فاا  ) لماا خة ( يباا له   لتاا  هاا  للج  لنساابي 
  تساا    ع  لاا   لمق  ناا  نتيجاا  ك ناا  فااإ    لظاا  ف،  باانفس  لشاابيه   ل ظاا ئف فاا   لعاا ملين ألمث لاا   لنسااب 
اا  ب ل ضاا ،  لفاا  شااع   هاا   لنتيجاا  تكاا ن  لنساابت ن  بعاا م  لفاا  ع  شاا هاا   لنتيجاا  فااإن    لعكااس كاا ن إ   أم 
  35عمل . عن  ل ض 
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 أن   أ  36"بينكم ألع    أم  " : سلم علي   هلل صل   ل س   لس ن عل   ج  ع   هلل يق   كم 
 ت  عةق أح ، ض  أ  ألح   لتعصب  لق ئ  ش ن من فليس ع      ن ب إلنص ف كق ئ  م م    ل س  
 ك ن من  خصيم ج نب ، ف   لح  ك ن من نصي  ف لق ئ  ، إلنص ف  لع   عةق   ه  س ء، كلهم ب لن س
  ل أخ  ، حق    للة ب ء حق   ألق  ب   ليس ك ن، من ك ئن  ف  أل   متي    أي  ل ي   ليس ض  ،  لح 
 س ء، عن    ل ضع ء  لش ف ء  ج ل ، من  ألص غ  عليه  يحص  ل  متي    عن    ج ل  من لألك ب 
  لك ، عل  حة   لحة   لك ، عل  ح م  لح م للجمي ،  نب لج م   ل نب للجمي ، ح  ف لح 
 علي   هلل صل   هلل  س   يق   حيث .غي  عن مستثن  ليس نفس  ه  حت   لك  عل  ف ض  لف ض
 37." ل   م   أهليهم حكمهم ف  يع ل ن  ل ين :ن   من من ب  عل   هلل عن   لمقسطين إن :" سلم
 ث بت  ه   لت   لقي    أص   من أص  تع   لت   لش    نج   لس بق ،   لعن ص إل  فب إلض ف 
  ألم   ف  ك ن  س ء عنه  للق ئ  غن  ل  لت   ألم   من  ه   ل ش ين،  لخلف ء  سي   لسن  ب لكت ب
  إح   لسم ه   حمل   ق   لشخصي ،  لشؤ ن ب ألف    لخ ص   ألم   ف  أ   ألم  شؤ ن كت بي   له م 
  لقلب غليظ  فظ   كن   ل  لهم لن   هلل من  حم  م بف" :تع ل  يق   حيث  لك يم،  لق نن  هلل كت ب س  
 يحب  هلل ن  إ  هلل عل   فت ك   ع م  فإ    ألم  ف   ش   هم لهم  ستةف  عنهم ف عف ح لك من  لنفض  
 38."لين لمت ك  
 علي   هلل صل   لنب  من ألصح ب      ش  أكث أح    أي  م  :عن   هلل  ض  ه ي  أب  يق   كم 
 : لسةم علي  ق ل   منه   لخص ص ه   ف  ج ء   لت   لكثي   ألح  يث علي  ت   م   ه    سلم
 ف   لقي    أن   ن    هن  39" ستخ   من خ ب  ل  ستش   من ن م م " : لسةم علي   ق ل  "مؤتمن  لمستش  "
 "م كج يج  "  أسهم  عل   لبعض ي ه   ل    ل يم ق ط   لنمط ف   لمش  ك  سلبي   من خ لي   إلسةم
 أ    من ب  م نيط بإبق ء  لق ئ  م ك  تضعف  لمش  ك  أن   كم   لقي  ي ، مه م  بعض عن  لق ئ  تن    أن ه 
 أ   أ  طلب عل  تق م  لستش   أن   حيث  لمش  ك ، عن تختلف  لستش   ألن     لك40 ق بت  عن بعي  
 بمسؤ لي  مصح ب مشت ك ق    تخ   تتطل ب  لمش  ك  بينم  به ، ب ألخ  مل م غي  فيه   لط لب صيح ،ن
 سلبي   من خ لي  أن ه  أيض  نةحظ كم  41 لمش  ك ، ميك ني م   من  ستخةصه  يمكن  لت  متب  ل 
  م ؤ سي . ن ء من يستفي  ل  ل    ألت ق ط   لنمط
 يحسن أن علي ف قي  ته  يت ل   ل    لمؤسس   ج   مص لح عن  أل      لمسئ ه   لق ئ   لك ن
 هم سيك ن ن  ل ج   فهؤلء  جته  ، م أي    لك ف   يجته  قي  ت  أعم   إتم م عل  ل   لمع  نين  ختي  
 ل كم  ن من بط ن  تتخ   ل نمن   ل ين أيه  ي " : ج  ع   هلل يق    له   عليه  يعتم  س ف  لت   لبط ن 
 إن  آلي   لكم بين  ق  أكب  ص   هم تخف   م  أف ههم من  لبةض ء ب   ق  عنتم م      خب ل ي ل نكم
  .42"تعقل ن كنتم
  لمسلمين أم   هلل  ل  من" : سلم علي   هلل صل   هلل  س   ق   :ق ل  عنه   هلل  ض  ع ئش   عن
ن  ك  نس  إن ص     ي  ل  جع  خي  ب  ف    شيئ    43".أع ن   ك    
  44:فق    يع  ن ن من  ختي   ف  ش  ط   فح   عن   هلل  ض   لخط ب بن عم   أم  
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  ل لي  ه   من إل   أحب  لعن  ض ب لك ن  ألم  ه   عل   من   أق   أح   أن   علم  ل . 
 ل   نا  أحا  فيليا  أم كم من ش ء يحض ن  ل  هلل فة ص حب  بع  بكم  بتةن   بتةكم  هلل إن  
 ألنكلان أسا ء   لائن إلايهم، ألحسانن أحسان   لائن  ألم نا   لصا   أها  عان فيا  فا ل  عنا  يتةياب
 .بهم
  نا  ، يحسان فمان  ألم نا ،  لقا  أها  فيا  ينا  ل   عنا  غا ب  ما  ،ب نفسان  ب شا ن   بحضا تن  كا ن ما 
 .نع قب  يس ء  من
 45:ثحي  إل   ي   لن ح  من ج    ضح  لق ع  ه    معن 
  ثقتا  ك نا  مهما   حا  إلا   لاك ي كا   أل   ق  تا  لا   تساع  م   لع م   ألم   يب ش  أن  لق ئ  عل 
 . لسلط    ت  ي   لتخصص ق ع   ح    ف    لك ب ،
  أعما لهم عل   يح سبهم ي قبهم  أن  لع م  ب لمه م  لقي م عل   لم ظفين أق   يخت   أن  لق ئ  عل 
ن فخي ، خي  إن   .فش  ش    
  لق ئ   ختي   حسن عل  كبي  بشك   ك    لنب ي   لسن    لك يم  لق نن أن   سب  مم   نةحظ أ  
  لقي    عليه   ك    ق   لنقط  ه   أن    نج   لسلط  ، تف يض ف  كبي  أهمي  من ل  لم    لك لمع  ني 
  لفع     لتف يض متطل ب   ف  ط ب لضب  لسلط   تف يض عنص  ف   ألس سي  م تك ته  ف   ل يمق طي 
بهم.  ثقت   لسلط  يف  ضهم  ل ين للم ؤ سين  لق ئ   ختي   حسن بينه  من  لت 
46  
ض ف   عل   عتم  هم أيض  نج   إلسةم ق    به  يتمي  ك ن  لت   لصف    لمه    ه   إل    
 عل   لخ ج ف ض أثن ء  لم ل  ط لتخطي أ   لح  ب ف  س ء  لتخطيط عل   عتم   حيث  إل   ،  ظ ئف
 بتنظيم مثة عن   هلل  ض   لخط ب بن عم  ق م حيث  إلش ف  لتنظيم إل  ب إلض ف   لةن ئم، أ ض
  يع  نهم مش فين بمع ف  ت    تنظيمي   ح    إنش ءب  لم لي   لخط  تنفي  بطلب للمسلمين  لم لي   ألم  
  تعليم    ضح   ختص ص   ظ  ف  بهم  لمن ط   ألعم   ءب    يق م ن مختلف  مست ي   من ع مل ن
 ثم  علم من خي  عليكم  ستعمل  إ   أ أيتم :ح ل  لمن ي م  عم  ق   فق   ل ق ب  يخص فيم  أم  معلن ،
 أعم  ،عمل  ف  أنظ  حت  ل :ق   نعم، :ق ل  عل ؟ م  قضي  أكن  ب لع   قضي  أكن  ب لع   أم ت 
 ف  أ ل بنفس   لمث  يض ب عم  فك ن  م ؤ سي ، ع ملي  م قب  ف  عم  منه  ه    ه .ل أم أم ت  بم 
 عم   ك ن  هلل، م   من ي خ   م  لنفس   فح    ج  ع   هلل ت  ق ب من ن بع    تي   ق ب  نفس  عل   ل ق ب 
 ب خ    ل ل  ي م  نك  كم  بع ، فيم  مح سبتهم عن  أس س  ليجعله   ليتهم قب   ل ل  أم   بإحص ء يق م
 47.شيئ   ألم   من يحتج   ل حت  لية ي خل ه   ل ب ألم   أت  م  إ   نه   - إلسةم ع صم  - لم ين 
 يق ما ن كا ن   لتا   ل ظا ئف  إلساةم قا    به  يتمي  ك ن  لت   لصف    لمه    ه ت  إل  فإض ف 
  لشاا  ئ   تحماا   لصااب  ك لت بياا  أخاا   صااف   هناا ك نجاا   لساان   لكتاا ب ماان ن بعاا  كلهاا  ك ناا   لتاا  بهاا 
 عليا   هلل صال   لنبا   صاف  لها   ، لصاف   مان  غي ها   لصا    لحا  ف   لج أ   لس   كتم ن  لم  ء 
  48ب لنه  . ف س ن ب للي   هب ن ب ن هم  لصح ب    صف  لعظم ء، أعظم ب ن   أع  ئ  لس ن عل   سلم
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 أنم ط ف  ج ء   لت   لعي ب جمي  من خ لي   إلسةم ف   لقي    أن   نةحظ سب  م  ك  خة   من
  لتسلط  لك ب  لع ملين بمش ع   لمب ل  كع م  أل ت ق طي (  لقي     ل يمق طي  ) لقي     إل   ي   لقي   
   حم   لح  ف   ج أ  ش    من  لس بق   لقي  ي   ألنم ط م ي  مختلف بين جمع  كم   غي ه ، عليهم
 ك ن  سلم علي   هلل صل   ل س   منه  أن يؤك  م   ه    غي ه ،  مح سبتهم  لع ملين عل   ل ق ب   لين
   لك   ج  ، ألعل   إلب      يشج   مي ع    ل    إلب  ع   لقي     لنمط  مق م   أ ك ن ك ف  عل  يق م
  أن    لف    لعبق ي   لقي  ي  شخصيت  نبج  أعظم بين من  لع  . سلم علي   هلل صل  إ   ت  مظ ه  ك  ف 
 كة    جع   مست ي تهم ق  تهم  ختةف عل  لصح بت   إلب  عي   لط ق   تفجي  من  يس  ببس ط  نتمك  
  لتنظيمي   لف  ي   لفع لي   لكف ء    ج   ب عل    لك به  نمن  لت   لفك  لخ م   فك  عقل  يعم  منهم
 بك  لفك ت   لعم  ف   ينةمس  لمسئ لي ،   ج   أعل  يستشع  مج ل ، ف  متمي  ق ئ    منهم ك  جع  فق 
 عل   ه   ،من   لك يطلب أن  نتظ   حت    ن   أي  أفك   بتق يم  يب     يب    يش  ك   ج  ن ، كي ن 
 .ن لع ملي ل    إلب      ح يقت  ألن    لب حثين من  لع ي   نتق    ل   ت ق ط   أل  لنمط عكس
 أج  من   لك إلي   تط  ق  إل   ج نب  ل تت ك لم  إلسةم ف   لقي    أن   ه   ك   خة  من  نةحظ
 مست   عل  أ   ل  ل  مست   عل  س ء  لمج ل  جمي  ف   ص لح   لعي ب من  خ لي  فع  ل  قي   
  لقي     لنمط ه   تطبي  أن   نةحظ كم   لم قف. لجمي    لك  لمؤسس   مست   عل   حت    لجي ش
  ق ب  إل   ي   لمست ي   بقل  تتمي   لت   لمت سط   لصةي   لمؤسس    خ ص   لمؤسس   ف   إلسةم 
   لك  لمي  ه    ستم  ي  عل  يعم  كم  به ، تن فسي  مي  تحقي  عل  يعم   لعم  ، من  إل   يين  لق   
 من  لتمكين  للت م ف   لمتمثل   لمستم   لتن فسي    لمي مظ ه  تحقي  عل  ق   من  لنمط له   لم 
 علي   هلل صل   يق   حيث أيض   لم  ن  م لتعل    لثق ف  إل  ب إلض ف   لق    من  لث ن   لصف إع    خة 
  مسلم.     يمين " عن  ليكف  خي  ه   ل   فلي   منه  خي  غي ه  ف أ  يمين عل  حلف "من  سل م:
 لخلدراسة  التطبيقي اراإلط -6
  الدراسة: وعينة مجتمع -6-1
  لقط   ف   لمت سط   لصةي   لمؤسس   من عين  ف   لمستخ مين من  ل  س  مجتم  يتك ن
 10 لعين   شمل   ق   لعم  ،  إل   يين  إلط     هم مختلف  فئ   من جيج ، ب لي   لخ ص  لصن ع 
  ق   ع م .        إط   بين مستخ م 359 ه   لعش   لمص ن  ف   لمستخ مين إجم ل  ك ن  ق  مؤسس  
  إلج ب    ستبع   بع  لكن  لمستخ مين جمي  عل   لستم    ت  ي  تم   أ   لمسح عملي  عل   لعتم   تم  
  ه  ف  323  لنه ئ  شكله  ف   لعي ن  أف   ق     لمست     غي   لستم    إل  ب إلض ف   لص لح  غي 
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 الدراسة محلّ  المؤّسسات على المسترّدة واالستمارات العّمال توزيع يوّضح :(01) رقم جدول










 99 110 98 05 07 لجل   لصن ع  خنيف  م بة 
 لصااااااااان ع  مصاااااااااب ح  يمااااااااا ش ش. .م.م
  ل ج ج
02 02 07 11 11 
 لتح يا   ل حيا   لشاخص      ش. .م.م
 ب لميلي   لبةستيك
00 01 13 14 12 
 49 54 37 05 12 بت س س   ألم  مؤسس 
 إلنتااا ج  ل حيااا   لشاااخص      ش. .م.م
 ب لط هي   لمصب    لعص ئ 
13 09 35 57 52 
 ساااااي    لمع نيااااا   لميااااا    نتااااا ج  مؤسسااااا
 يعق ب
02 02 24 28 24 
 17 18 14 03 01  لحليب إلنت ج ع ي  ج   مؤسس 
 10 10 08 01 01  ل ف  إلنت ج م   حم    مؤسس 
 15 18 14 02 02 للسمي  لعة   ش. .م.م
 34 39 30 04 05  لسةم سن ب  مؤسس 
 323 359 / / / المجموع
  لب حث  ع    من :المصدر
  الدراسة: أدوات -6-2
 تقيس  لث ني   لقي    أس ليب تقيس  أل ل  أ  تين  تكييف تع ي  تم    ل  س  أه  ف تحقي  لة ض
 يل : م   لمق ييس ه ت  إع    خط    تضمن  . لمستم   لتن فسي   لمي   إلسةمي   لقي   
  لت ليااا   لمجااا ل  تح يااا  تااام    لخبااا ء بعاااض مااا   لنقااا ش  أل بيااا    ل  سااا   علااا   إلط اااة  بعااا  
 ت ق ط .  أل  ألسل ب  مج    ل يمق ط   ألسل ب مج    ه   لقي    ب س ليب  لخ ص للمقي س
  لاك  لظا ه  ( ) لصا    لساتبي ن صا   مع فا  تام    لمق ييس ه ت  ض ء ف   لستبي ن إع    بع   
 فاا  ن ئهاام إلباا  ء ، لاانفس  علاام  إل    فاا   لمختصااين ماان خباا ء خمساا  علاا  ع ضاا  خااة  ماان
 علا   إلج با   كيفيا   لختبا    تعليم    ض حه  إل  إض ف  ،للمج    نتم ئه   لفق  من سب  م  
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 معتما    لفقا  تكا ن ، لفقا  علا  ب لم فقا   لخبا ء ن ء مان %80  لنساب   ب عتما   . لختبا   فقا  
 شااكل  فاا   لمقيا س أصاابح  هكاا   ، لخبا ء ماان %20 ماان أكثا  عليهاا  ي فاا  ل  لتا   لفقاا   تحا ف
  . لملح ( )أنظ  فق  (31يتضم ن)  ل   ئ  لنه 
  المقياس: ثبات -6-3
 ط يق   ستخ  م تم    لق  عش ئي . بصف  ع م  (30)  ختي   تم   فق  ن لستبي  ثب   م   لختب  
  لف ي   ألسئل    ج   بين  ل تب ط م مع  بإيج     لك  لستبي ن، عب    ثب   لقي س  لنصفي   لتج ئ 
  مع م   ل تب ط مع م  يبي ن  لت ل   لج    ،مقي س بك    لخ ص    لستبي ن ف   ل   جي   ألسئل     ج  
 :ب  ن" "سبي م ن بمع  ل   تصحيحه  مج   ك  نصف  بين  لثب  
 لالختبار النصفية التجزئة مباستخدا القيادة أساليب مقياس ثبات معامل يبّين :(02) رقم جدول
 االرتباط معامل المجال
 ثبات معامل
 التصحيح
 مستوى عند الداللة
0.001 
 دالة 0.816 0.69 ديمقراطيال
 دالة 0.809 0.68 األتوقراطي
 دالة 0.857 0.75 المستمرة التنافسية والميزة اإلسالمية القيادة
 0.05  لل  مست   عن    ل  غي  *
  لث ن   لنصف  فق   مج   لك    أل     لنصف فق   بين "بي س ن"   تب ط مع م   ستخ  م  بع  
 مع م  لتصحيح ب  ن" "سبي م ن مع  ل   ستخ م   لثب     ج  لستخ ج  لمقي س مج ل  من مج   لك  
 لتطبي ل ج ه   لمقي س يك ن  به   ،ع    لثب   مع م  أن   حيث  لس ب   لج    من يتضح م   ه   لثب  
   ل  س . مجتم  عل  تطبيق   تم    ثب ت ، ص ق  من ت ك  ن  أن بع 
  لفق    تج   أن    بم  ، ل  س   ستبي ن ف    ج   خمس    "ليك  " ط يق   ستخ من   ق  
 غي  يل : كم  تت     إليج بي   لفق  نح   لستج ب  فإن    لقي   ، أس ليب إل  يشي   لمقي س ف   إليج بي 
  لعلي   ل  ج  ك ن   له   (،5) ج    م ف  (،4) م ف  (،3) مح    غي  (،2) م ف  غي  (،1) أب    ف م
 لل  س   لف ض   ل سط  أن   (،50) ه  (  أل ت ق طي  لقي     مقي س  ل يمق طي   لقي    )مقي س مقي س لك 
  (.30) ه 
  ومناقشتها: اإلستبانة نتائج وتحليل عرض -6-4
  لقي     مقي س  لقي    أس ليب مقي س  هم  منهم ،  لت ك   ل  س  أ  ت  بن ء  ستكم لن  بع 
 بين (323) حجم   لب لغ  ل  س  مجتم  عل   لبحث أ  ت  تطبي  إل  عم ن   لتن فسي ،  لمي   إلسةمي 
 تحقي  لة ض س ، ل   من  لس بق   ألقس م ف  إلي   لمش    لبحث مجتم   ه  ع م ،           ط  
  لنت ئ :  من قش  ع ض يل   فيم   ف  ض .  ل  س  أه  ف
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  الدراسة: مجتمع لدى القيادة أساليب مستوى :6-4-1 
 عل   لتع  ف ف   لمتمث   أل     له ف  ل  س  ف  ض من  لث ني   أل ل   لف ضي  عل  لإلج ب 
 ع م  ،  لبحث لمجتم   لقي    أس ليب مت سط   خ جت س تم   فق   ل  س  مجتم  ل    لقي    أس ليب مست  
  لحس ب   ل سط  لف ض   ل سط بين  لف    ك ن  إ   م  لمع ف   لبحث، لمجتم  ) ( قيم  حس ب  ك لك
  لك: ي ضح  لت ل   لج    حقيقي .
 يادةالق أساليب في المحسوب والوسط الفرضي الوسط بين والفرق المتوسطات يوضح :(03) رقم جدول















   ل  0 9.493 30 8.78777 34.1975 الديمقراطي
   ل  0 6.688- 30 6.21066 27.8831 األوتوقراطي
  SPSS  لح س ب نظ م ب ستخ  م  لب حث إع    من :المصدر
 لمقي س  لمستخ ج  ل سط  لف ض   ل سط بين إحص ئي   لل      ف     ج   يتبي ن  لج    من
  ه  (34.1975) بلغ  ل يمق ط  للمج    لحس ب   ل سط أن   يتبي ن للمت سط    لنظ  خة   من  ألس ليب
  ه  (27.8831) بلغ ق ط ت   أل    لمج نج  حين ف  (30ب) ق     ل   لل  س   لف ض   ل سط من أعل 
 لل  س .  لف ض   ل سط من أق  
 نظ   جه  من  إل   ي   لقي     ف  به   ألخ  حسب تت ت ب  ألس ليب أن   يتبي ن  لنتيج  ه    من 
 م  م   لنتيج  ه    تفق   ق   ل يمق ط .  ألسل ب عل  كبي  بص   يعتم  ن  لق    نج  حيث  لعم  
ل   مح    لمؤسس   طبيع  مج   نفس  ف   ل  س  مج   نفس ف  ك ن   لت   ل  س   أغلب لي إ ت ص 
  ل  س    أن   م سي   ب لك، عةق  ل  يك ن  لخ ص  لقط   أ   لملكي  شك  أن   تق ي ن  ف  حيث  ل  س ،
 يهتم  ن في   ي ين لم نج  م  ن     لت   لع م  لقط   عل  طبق  ق  ك ن   لنتيج  ه   عن  ختلف   لت 
 أج  من  لعم    ألم   يهتم  ن  لمسئ لين  لق    في  نج   ل    لخ ص  لقط   عكس عل   لع ملين، ب م  
  .إنت جيتهم   ي     لمعن ي    حهم  ف 
 الدراسة: مجتمع لدى المستمرة التنافسية الميزة تحقيق في اإلسالمية القيادة دور :6-4-2 
  لقي    بين  لعةق  عل   لتع  ف ف   لمتمثل   ل  س  ف  ض من  لث لث    لف ضي عل  لإلج ب  
 بنظ    لخ ص   للعب    (t) قيم  جلستخ  (t-test)  ستخ  م تم   فق   لمستم    لتن فسي   لمي   إلسةمي 
  لت ل :  لج     ف كم   لنت ئ   ك ن  ،مستم  تن فسي  مي  تحقي  ف      ه   إلسةمي  للقي     لعم  
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 ميزة تحقيق في ودورها اإلسالمية للقيادة العمال بنظرة الخاّصة للعبارات (t) قيمة يبّين :(04) رقم جدول
 مستمرة تنافسية
 العبارات




  لشااا ك  أهااا  ف بتحقيااا  ماااؤمن ق ئااا   يكااا ن أن  لضااا     مااان
 تحقيقه . إل  حنن نسع  حت 
 معن   0.01 2.727 2.842
 لنا  قا   يكا ن حتا   لمع فا  با لعلم يتا    أن ق ئا   علا  يجاب
هن    لش ك . أه  ف تحقي  إل   ي ج 
 معن   0.01 2.727 2.750
 مان ناتمكن حتا  نفهمها   لتا  ب للةا  يكل منا  أن ق ئا ن  علا  يجاب
 إتب ع .
 معن   0.01 2.727 2.943
  لمعن يااا    حااا  مااان ت فااا  ق ئااا   طااا ف مااان بلاااين معااا ملت  إن  
 ب لش ك .  إلب    عل   تس ع ن 
 معن   0.01 2.727 2.805
 ل حتا   لعما  فا  أخط ئنا  علا  ق ئا ن  يس محن  أن  ألفض  من
 فين .  لمب      ح يقت 
 معن   0.01 2.727 2.933
ااا   لقااا    مختلاااف فااا  يشااا   ن  أن ق ئااا   علااا  يجاااب   لخ ص 
اا    ياا  علاا  ن ناا أل بعملاا   مع فاا  ماان يمك نناا  ماا   هاا   باا ، ت م 
  ب لش ك .  لخ ص    لمعل م   مختلف
 معن   0.01 2.727 2.906
 جميا  ما   لحا  قا   فا   لجا أ  لق ئا   تكا ن أن  لضا     مان
 .ق  ت  بجمي   ألت م ل  ب لنسب  ق   يك ن حت   لعم  
 معن   0.01 2.727 2.766
 ألن ا   ألفعا   ب ألعما   ب لمبا  أ  ق ئا   مي ا يت أن  لضا     مان
 ل . ب لنسب  ق   يعتب 
 معن   0.01 2.727 2.903
 أ ما  بجميا  نلتا م حتا  بيننا  عا  ل يكا ن أن ق ئا   علا  يجاب
  أل  ء.  ي    عل   يحف ن   ت جيه ت 
 معن   0.01 2.727 3.053
  ين با ن يخطا  حاين ي ك  ن  ل  مس ع ين لق ئ   يك ن أن يجب
  ل قا  فا   لمن ساب  لقا    تخا   يساه   ما   ها   غي با  عنا  عن 
  لمن سب.
 معن   0.01 2.727 3.100
 حتااا   عيااا ب  أخطااا ئ  مااان  لق ئااا  يساااخ  ل أن  لضااا     مااان
  لش ك . أه  ف تحقي  ف   لمش  ك  أستطي 
 معن   0.01 2.727 2.773
  SPSS ب لح س  نظ م ب ستخ  م  لب حث إع    من :المصدر
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 محضب تكن لم    لعم   إج ب   أن   عل  ي    م   ه   معن ي ،  لعب     ه  ك  ظه   لق  
  ح    0.01 معن ي  مست    تح  (t)  ختب    ف   عل   لث لث   لف ضي   ختب   يخص فيم   أم    لص ف ،
 ق      لت   لعب     جمي ف   لج  لي  من أكب  ك ن   لمحس ب  (t)  أن   ،35 ي ح       ج  0.99 ثق 
 تحقي  أج  من  مؤش ته بمختلف  إلسةمي  للقي    كبي  أهمي  ي ل   لع م  أن   عل  ي    ه   فإن   ،2.727
  مستم . فسي تن  مي 
 واقتراحات: نتائج -6-5
 النتائج: :6-5-1 
 يل : كم   ل  س  ه   نت ئ  ك ن  لق  
  لظا  ف  م عا    لعةق   ب إلنج    هتم مه  حيث من ي  ،مم نظ   إلسةم ف   لقي    إل  ننظ  
  لفا    جب   حق   ت ع  عنهم منفصل  غي  لألف   منتمي   ألسل ب ف   سطي  فه   لم قف،
  لجم ع .
  ما   أهام   مان  لحا  فا   لجا أ   لشا     لعفا   لل اين  لعلام  لفصا ح   إليما ن يعتبا   لقياا    مق  
  إلسةمي .
  اف   أهام   مان  لمعا  نين  ختيا    لشا     لعا    ل حما   لعلام ب ألعما    لمب  أ  تعتب   لتا   لص 
  إلسةم. ق    به  يتمي   أن يجب
  سلبي ته . جمي  من  تتخل ص  لة بي   لقي  ي   ألنم ط جمي   يج بي    إلسةمي   لقي    ت م 
  تاا خ   لمؤسساا   كاا ن نتيجاا    لااك ط  لاا يمق   لقياا     لاانمط علاا   لمؤسساا   فاا   لقاا    يعتماا 
   حهام  فا  أجا  مان  لعم    ألم   يهتم  ن  لمسئ لين  لق    في  نج   ل    لخ ص  لقط   ضمن
  إنت جيتهم.   ي     لمعن ي 
  تفجياا  علاا  فيعماا  أجساا  هم ل  ألفاا   عقاا   ياا ي  أن اا  ياا  ك  إلسااةم   إل      لفكاا  فاا   لق ئاا 
 من فسيه . بين  لتمي    لتج ي   ق  ته    ته  تط ي  للمؤسس   حيتي بم  أتب ع ، ط ق  
 فاا  كبياا      ماان لهاا  لما   لمسااتم    لتن فسااي   لمياا  تحقياا  فا  كبياا       إلسااةمي   لقياا    تلعاب 
  .إب  عهم   ي     لع ملين ط ق   تفجي 
  :االقتراحات :6-5-2
 من مجم ع  نق  م  لتطبيقي ، ب ل  س   لخ ص    لنت ئ   لنظ ي  ب ل  س   لخ ص    لنت ئ  خة  من
 للق   : ب لنسب  خ ص    لقت ح  
 ااين  يك ناا   لمع فاا  باا لعلم يتاا      أن  لقاا    علاا  يجااب  أصاابح ماا   هاا    لعماا ، خب ياا  بجمياا  ملم 
  لح يث .  إل    حسب  لق ئ  ف  يشت ط
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 اا  لكااةم  فاا   لفصاا ح  لهاام تكاا ن أن  لقاا    علاا  يجااب  ن ئاا  إيصاا   يسااتطي  حتاا   إلقناا    حج 
  لعم   . إل  ب ض ح
 لمبا      ح يقتلا  ل حتا  أخطا ئهم مان يساخ   ل  أن بلاين  لعم ا   يعا مل   أن  لقا    علا  يجاب  
 فيهم.
 ا   لق    مختلف ف    لعم   مش     لق    عل  يجب  يساع ن  لتا  ب ألها  ف  يؤمنا  بهام،  لخ ص 
 تحقيقه . إل 
 لح . ق   ف   لج أ  مله تك ن  أن  لعم    م   لتع م  ف  ب لع   يتحل  أن  لق    عل  يجب  
 للم ؤ سين. ب لنسب  ق   يك ن  حت   ألفع   ب ألعم   ب لمب  أ  يتمي    أن  لق    عل  يجب 
 أخط ئهم.  عل  يح سب نهم نج ح تهم عل   يج   نهم  لعم    ي قب  أن  لق    عل  يجب 
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